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DIARIO M'AL
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.





MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS ARTES.---Aprueba el expPdiente del curso de comprobaciónde aptitudes de los Maestros para la enseñanza especial deorientación marítima. •
DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.---Nombra comisión
para redactar el Reglamento del 1Vluseo Naval.
SECCION DE PERSONAL.—Retiro del Comandante de Tnfan
tería de Marina don A. Albacete.---Resuelve instancia de unsegundo Condestable. -- Destino a un segundo Condestable.Destino a los Maquinistas que expresa.—Pasa a supernumerario un primer Torpedista.—Destino a un segundo id.Concede enganche al personai de marinería que expresa.
~al
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA . Concede cré
dito para las atenciones que expresa.
SECCION DE ARTILLERIA.—Quedan disponibles los Generales de Artillería don C. Montero, don J. Aguilar y donF. Matz.
SECCION DE INTENDENCIA.—Concede licencia al Contador.
de Navío don J. M. Diaz. - Destino al Contador de Fragatadon A. Francés. Concurso para la plaza de HabilitadoProfesor del Colegio de Huérfanos.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION,Nombra Peritoinspector de buques de la provincia marítima de Las Palmas a don J. Fontán. -
Circulares y disposiciones.




PUBLICA Y BELLAS ARTES
Niinter'o 249.
Ilmo. Sr. : Visto el expediente del curso de comprobación de aptitudes de los Maestros para la enseñanza especial de orientación marítimal celebrado con arreglo a lodispuesto en la Real orden. de 14 'de noviembre último,
que remite á este Ministerio la. Comisión directora de di
cho curso, así. corno, la 'lista de méritos de. los Maestros
aprobados en el misrno, cOnforme a la condición octava de
la citada
,
Real orden, y las plazas de las, anunciadas , quehan elegido los Maestros que figuran en la mencionadalista ; vista, asimismo, la instancia de ,D. Ramón Mar
tínez Bruna, en la •cual manifiesta que figura en la referida lista y que eligió la Vacante de Fornells (Baleares),
y por. las razones. que alega solicita que se. le cambie. la
citada plaza por la de. Pertosín.,(Coru_ña), ¿pe 'es • una delas declaradas desiertas, »va que no existe perjuicio _ni .ha
causado efecto la primera petición.; y vista la propuestade la Comisión para que se expida el certificado de apti,túd á Inspector D. Francisco Verge, que ha asistido al
curso, según Real. orden de 4 de diciembre último:
Considerando que el expresado curso se ha celebrado con
4
arreglo a las condiciones fijadas -en la Real. orden de 14 denoviembre último;
*Considerando que la Comisién directora informa favo
rablemente la petición del Sr. Martínez Bruna, ya que' nohay perjuicio para el servicio, pues se trata de una vacan
te que no ha sidó elegida por ninguno de los Maestros'aprobados, por lo que no hay inconveniente en acceder
a dicha petición, sin que esto altere para nada la lista demérito del curso,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha dispuesto :
1.° Que se apruebe el expediente del curso de .comprobación de aptitudes de los Maestros para la enseñanza
especial de orientación marítima, con la siguiente lista deméritos y plazas que han. elegido :
Número 1; Ignacio Salvador Aldea, que ha elegidola vacante de. Barcelona.
Número 2, D. Santiago Gascón Portero, ídem íd. deSan Sebastián (Guipúzcoa).
Número 3, D. Daniel Candel López, ídem íd. de Algeciras (Cádiz). 1
Número 4, p.. José Antonio Noguera Gil, ídem. íd. de -Aguilas (Murcia.
Número 5, D. Vicente Argueta Velascc, ídem íd. deMiraflores del Palo (Málaga).
Número 6, D. Manuel González Cañas, ídem íd. .deMotril, Sección de Castél de Ferro (Grana(la).
Número 7, D. Juan Adrober Serra, ídem íd. de LaEscala (Gerona).
Número 8, D. Pablo Robert Calaf, ídem íd. de Pasa
jes de San Pedro (Guipúzcoa).
Número 9, D. Fernando. Comendador García, ídem ídemde Calpe (Alicante).
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Número ro. D. Juan Camacho Castro, que ha elegidola vacante de San Carlos de la Rápita (Tarragona).Número I, D. Luis Jorge y Téllez de 1\leneses, ídemídem, de El Burgo, Ayuntamiento de Pontevedra (Pontevedra).
Número 12i, D. Juan Siles López, ídem íd. de Garrucha (Almería
13, D. Felipe Carnicer López, ídem íd. de Cangas (Pontevedra).
Número 14, D. Primo Iturriaga Larrea, ídem íd. deBueu (Pontevedra).
Número 15, D. Ramón Cabirta Otero, ídem íd. de Ilt,aña (Pontevedra)
Número 16, D. Manuel Moure
Riveira (Coruña).
Número 17, D. Antonio Peláez Rodríguez, ídem íd.de Mera, Ayuntamiento de Oleiros (Coruña).Número 18, D. Luis Crespo Almón, ídem íd. de LaPuebla de Caramiñal (Coruña).
Número 19, D. Lino Dávila y Dávila, ídem íd. de Darbo, Ayuntamiento de Gangas (Pontevedra).
Número 20, D. Miguel López Climent, ídem íd. de Ca
daqués (Gerona).
Número 21, D. Jesús Cifuentes Castañáit, ídem íd. deMuros (Coruña).
NúMero 22, D. Ramón nartínez Bruna, ídem id. de
Fornells, Ayuntamiento de Marcadal (Baleares).
Número 2)3, a José Pérez Castillo, ídem íd. de Motril,
sección de Torrenueva (Granada)..
Número 24, D. Laurentino Alonso Rodríguez, ídemídem de Noya, sección de Boa (Coruña
Número 25, D. José Tobío y Mayo
teiro, Ayuntamiento de Muros (Coruña).
Númer 2.6, D. Víctor Sánchez Marfil, ídem íd. de Coi
ro, Ayuntamiento de Cangas (Pontevedra).
Número 27, D. Francisco Salas Alcaraz, ídem íd. de
Motril, sección de Calahonda (Granada
Número 28, D. Enrique -Vidal Bustamante, ídem íd.
Tirán (Pontevedra).
Núme'ro 29, D. Pedro Minchón Minchón, ídem íd.
Carreira, Ayuntamiento de Riveira (Coruña).
Número 30, D. Herminio Campo Zurita, ídem íd. de
Malpica (Coruña).
Número 31, D. Alfredo Leen Osés, ídem íd. de Cor
me, Ayuntamiento de Puenteceso (Coruña).
Número 32, D. 'Germán Alvarez Bailarín, ídem íd. de
Carreira, sección de Ag-uiño (Coruña).
Número 33, D. Teodoro Artiles Rodríguez, ídem íd. de
La Puntilla, Las Palmas (Canarias).
Número 34, D. José Vicente Veiró Uhía, ídem íd. (le
Lira, Ayuntamiento de Carlota (Coruña).
Número 35, doña Dolores Domínguez Martínez, ídem
ídem; de Cambrils (Tarragona).
2.° Que a cada uno de los Maestros comprendidcs
en la anterior lista de méritos se le expida el certificado
de aptitud para la enseñanza de orientación marítima, así
cemo el Inspector D. Francisco Verge Sánchez.
3.0 Que para las Escuelas nacionales de Pósitos ma
rítimos que han de proveerse en este curso, según la re
pétida lista, se nombre a los siguientes Maestros para
las vacantes que se indican:
D. Ignacio Salvador Aldea, Maestro de Cava-Tortosa
(Tarragona), se le nombra para la vacante de Barcelona.
D. Santiago Gascón Portero, Idem de Don Fadrique
(Toledo), para la de San Sebastián (Guipúzcoa).
D. Daniel Cande! López, ídem de San Roque (Cádiz),
para la de Algeciras (Cádiz).
Gómez, ídem íd., de






D. José Antonio Noguera Gil, Maestro de Santa Fulana
Cuartango (Alava), para la de Aguilas (Murcia).D. Vicente Argueta Velasco, ídem de Sojo-Ayala (Ala
va), para la de Miraflores del Palo (Málaga).
D. Miguel González Cañas, ídem. de Castilleja (Gra
nada), para la de Motril, sección -de Castell de Ferro
(Granada).
D. Juan Adroher Serra,. ídem de_Mieras (Gerona), para
la de. La Escala (Gerona).
D. Pablo Robert Calaf, ídem de San Martín del Mar
Villaviciosa (Oviedo), para la de Pasajes de San Pedro
(Guipúzcoa).
D. Fernando Comendador. García, ídem (le Canet de
Adri -(Gerona), para la de Calpe (Alicante).
D. Juan Camacho Castro, ídem de Lora del Río (Se. 4
villa), para la de San Carlos de la Rápita (Tarragona).
D. Luis Jorge y Téllez de Meneses, ídem de Ortigueira
(Coruña.),. para la de El Burgo, Ayuntamiento de Ponte
yedra (Pontevedra).
D. Juan Siles López, ídem de Santafé de Mondújar
(Almería), para la de 'Gamella (Almería).
I). Felipe Carnicer López, ídem de Vieiro-Vivero (Lu
go), para
•
la de Changas (Pontevedra). _
D. Primo Iturriaga Larrea, .idem .de .Cerezo (le Río
Tirón (Burgos), para la de Buen (Pontevedra).
D... Ramón Cabirta Otero, ídem de Angoares-Puente
áreas (Pontevedra), para la mixta de Moaña (Pontevedra).
D. Manuel Moure Gómez, ídem de Mugía (Coruña),
para la de Riveira (Coruña).
D. Antonio Peláez ,Rodríguez, ídem de Carballido
Puenteceso (Coruña), para la del Pósito marítimiá-terres
tre de Mera, Ayuntamiento de Oleiros (Coruña).
D. Luis grespo Almón, ídem de Mourence-Villalba
(Lugo)., para la de La Puebla .de Caramirial. (Coruña).
D. Lino Dávila y.7 Dávila, ídem de Dargo-Cangas (Pon
tevedra), para .1a del marítimo-terrestre de -Darbo-Cangas
(Pontevedra).
D. Miguel López. Climent, ídem de Punas-Lorca (Mur
cia), para la de Cadaqués (Gerona).
D. Jesús Ci fuentes Castañón, ídem de Santiago de Sa
riego (Oviedo), para la de Muros (Coruña).
Ramón Bruna, .íern de 'QUintanill de -0a
berrojas (Burgos), para la de Portesín-Puerto del Son
(Coruña).
D. José Pérez Castillo, ídem de Casa Bermeja (Má
laga), para la de Motril, sección de Torrenueva (Granada).
D. Laurentine Alonso. Rodríguez, ídem de San Ci
priano de Rueda (León), para la de Nova, sección de Boa
(Coruña).
D. José Tobio v Mayo, ídem de Sabardos en Cutes
(Coruña), para la del Esteiro-Muros (Coruña).
D. Víctor Sánchez. Martil, ídem de Quinta del Monte-.
Esgos ('Orense), para la del marítimo-terrestre de Cioiro
Cangas (Pontevedra).
D. Francisco Salas Alcaraz, ídem Orias
para la de Motril, sección de Calahonda (Granada).
D. Enrique Vidal Bustamante, ídem de Monterrey
(Orense), para la del marítimo-terrestre de Tiran (Pon
tevedra).
D. Pedro Minchón Minchón, ídem. de Bejes (Santan
der), para la de Carreira-Riveira (Coruña).
D. Herminio Campo Zurita, ídem de Puerto de Pal
meira-Riveira (Coruña), para la de Malpica (Coruña).
D. Alfredo León Osés, ídem. de San José-Ibiza (Balea
res), para la. de Corme, Ayuntamiento de Püenteceso (Co
ruña).
Toa
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D.Germán Alvarez Villarín, ídem de Gibraleón (Huel
va): para la de .Carreira, sección de Aguiño (Coruña).
D. Teodoro Artiles Roríguez, ídem de Caserón (Cana
rias), para la de La Puntilla-Las Palmas (Canarias).
D. José Vicente' Veiro Uhía, ídem de Erbecedo-Coris
talle° (Coruña), par la de Lira. Ayuntamiento de Carnota
(0.'ruria).
Doña Dolores Domínguez Martínez, ídem de Bóveda
Amoeiro (Orense), para la de niñas de rambrils (Tarra
gona), los cuales deberán p¿sesionarse de dichas Escuelas
dentro del plazo legal ; debiendo las Secciones administra
tivas .de Primera enseñanza proceder a diligenciar sus tí
tti:os en la forma reglamentaria y con el sueldo que les
corresponda por su categoría.
De Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento
\ demás efectos.—Dios guarde a V. I. muchos años.—
Madrid, 28 de enero de 1930.
CALLEJO
Sr. Director general de primera enseñanza.
(De la Ga('cta).
== O==
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha




Excmo. Sr. : Visto lo informado por el Real Patronato
del Museo Naval sobre la necesidad de constituir una Co
misión encargada de redactar el Reglamento por el que ha
de regirse dicho Museo, y de acuerdo con el dictamen de
'la Sección de Intendencia, S. M. el Rey (q. D. g.) ha teni
do a bien disponer que la Comisión de que se trata quede
Constituida por el Capitán de Fragata D. Alfonso Arriaga
v Adan. Director del Museo Naval; el Comisario de la Ar
mada I). Luis Díez de Pinedo, Vocal Tesorero del mencio
nado Patronato, y el Auxiliar segundo (A. O.) de oficinas,
graduado de Alférez de Navío, D. Eduardo Haro Delage,
siendo de aplicación, en cuanto a los emolumentos que co
rresponde a dicha Comisión, para los dos primeros la Real
orden de' 2 de julio de 1929 (D. O. núm. 144), y para el
Auxiliar de oficinas la de 18 del pasado' més de enero, con
cargo al capítulo 12, .artículo del vigente presupuesto.
De' Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines 'ounsiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 19 de febrero de 1930.
CARVIA.
Sres., Director General de Campaña 'y de los Servicios




Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Habiendo solicitado el retiro del servicio
el Comandante de Infantería de Marina D. Alfonso Alba
cete Dueñas y sido clasificado por el Consejo Supremo del
Ejército y Marina con el haber pasivo correspondiente,
según Real orden de 30 del mes anterior (D. O. núm. 35),
S. M. él Rey (q. D. g.), ha tenido a 'bien disponer cause
baja en la Armada por fin del expresado mes.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
r9 de febrero de 1930.
CARVIA.
Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en





Dada cuenta de la instancia promovida por el segundo
Condestable D. Rafael Urréjela Aranda, en solicitud de
cambio de Sección, por Soberana resolución de esta fecha
se desestima su pretensión en atención a que antes de cum
plir en la de Cádiz el tiempo reglamentario ya le había
correspondido al solicitante embarcar en la Escuadra, cuyo
embarco se ordena por Real orden de hoy.
19 de febrero de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personaf e
Ingeniero Artillero Principal, Jefe de la Sección de Ar
tillería.
Por haberle correspondido embarcar en la Escuadra, se
gún participa el Capitán General del Departamento de
Cádiz, en comunicación fecha 13 del corriente mes, por
Soberana resolución de esta fecha se dispone que el se
gundo Condestable D. Rafael Urréjola 'Aranda cese en
este Ministerio y sea pasaportado a disposición del Co
mandante General de la misma.
19 de febrero de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Director Ge
neral de Campaña y de los Servicios de Estado Mayor,
Comandante General de la Escuadra, Ingeniero Artillero
Principal. Jefe de la Sección de Artillería-, e Intendente
General del Ministerio.
o
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Dada cuenta de la comunicación del Capitán General del
Departamento de Cádiz, fecha 31 de enero último, se dis
pone que los primeros Maquinistas D. Antonio Barrera
Rodríguez y D. Manuel Aguilar Aroca cesen en sus ac
tuales destinos y pasen, respectivamente, a la 'grúa Sansón
v draga Hércules para tomar los cargos de su profesión.
17 de febrero de 193o.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Gapitán General del Departamento de Cádiz.
o
Dispone que el primer Maquinista D. Francisco Vieytes
Murillo cese en su actual destino y embarque en el caño
nero Lauria para tomar el cargo de su profesión, en relevo
del de igual empleo D. Ruperto Escudero, Guillorme, que
cumple la edad reglamentaria para el retiro el 23 del ac
tual.
17 de febrero de 193o.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz v Jefe de las
Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Señores,.,
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Dispone que el personal de Maquinistas que a continuación se relaciona cese en sus actuales destinos y pasen a disposición del Comandante General de la Escuadra.
12 de febrero de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol, Cádiz v .':artagena y Jefe de las Fuerzas Navales del Nortede Africa.
Señores...
Relación de referencia
Primeros Maquinistas: D. Dionisio Osuna Albuín,D. Juan Lamas Manzanera, D. Cia.simiro Silva Castro,
D. Eduardo Pacheco Muñoz,' D. Juan Marán Alonso,
D. Juan Martínez Cobacho, D. Manuei, Mato Jiménez,
1). Ramón Díaz Espiñeira y D. Juan García 111.azán.
Segundos _Maquinistas: D. José Navarro Núñez, dbn
Mariano Mateo Sidi-óri Sánchez, D. Agustín Díaz Váz
quez, D. Antonio Acosta Ruiz, D. Manue: Fernández
Rafoso, D. Teodoro Vázquez Lagóstena, D. 'fosé Mato
Jiménez. D. Rafael Domínguez Méndez. D. Joaquín Mar
tínez Hernández, D. Enrique Guzmán Pérez, D. Santiago
Valderas Rivas, D: Juan Aguilar García, D. José Pérez
Lupiáñez,- D. .Pascual Puigardeá. Valls, D. Miguel Pai--
mer Bonet, D. Ramón Bellas,, Lamas. D. 'Mide- Vázquez
Hinojosa, D. Juan López Dafonte, D. Juan' Ruiz Ruiz,
D. Juan Romero Beltrán, D. Antonio Deuderc Serrano,
D. Ignacio Postigo Borreg'o, D. Juan Quesada Martínez.
I). Santiag:: •Eiras González y D. Ernesto Julia juíiá.
Terceros Maquinistas: Q.Cipriano Bonavida Parede,
D. Juan García Franco, D. Abelardo 'Santana Santiago,
D. Manuel Aragonés. Vilasuso, D. José Vázquez Coyas,
D: Manuel Miras. Mula. D. Damián Lérida Fornell. don
Progreso García García, I). Juan Fernández Sueiras. don
Antonio Gimeno Gómez, D. Antonio Díaz Paadín, d n
Manuel Abeledo-Alonso, D. Baldomero León Valverde,
D. Salvador Balanza Cano. *D. José 'Morales Marroig,
D. Juan Baamonde López, D. José Carrillo García, don
José Martínez López, D. Juan García Sánchez, D. José
Criado Luaces. Ti Francisco Sánchez Jiménez, D. Fran
cisco-García Herrero. D. Manuel Brañas Canc&o. D. Fé
liciano Vila Otero, D. Miguel Porcel Miró. D. Perfecto
Herrero Lage, D. Andrés Navarro Barcelona, D. José
Tur Vidal, D. Julián Buenechea Puras, D. Manuel Pazos
Vidal, D. Manuel Varela 'Amado. D. Enrique- Vázquez
Gómez, D. Félix -11/Tartínez Caria-vate, D. Manuel Fernán
dez Vizoso y D. jcsé Fernández Santiago.
o .
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Accediéndose a lo solicitado por el primer Torpedista
electricista D. José Gazalla Elicechea, de la dotación del
crucero' Almirante Cervera, se concede al mismo el pase
a la situación de supernumerario sin sueldo.
17 de febrero de [9349.
.:,res. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y
C:fttagena, Comandante General de la Escuadra e. Inten
dente. General del Ministerio.
Propuesto para ello por el Detall del Cuerpo. se dispone
que el segun& Torpedista-electricista D. Ernesto Con.esa
Avilés embarque en el submarino B-5, en relevo (lel de
igual empleo D. Aurelio Duarte Sánchez, que tiene cum
-
plidos los- dos arios consecutivos de erilbareo .en stibmarinos.
17 , de febrero .de ;1930.-




Excmo. Sr. S. M. el Rey (4.- D. g.),' de conformidad
ton lo informado por las Secciones de, Personal e 1nten
dencia, ha tenido a bien conceder laH continuación ,en el
servicio, con derecho a los beneficios regiamentarios,:.al
personal de marinería que figura en la. re.la,ción que .a Con
tinuación se :inserta, por. el tiémpó., campaña y. fecha de
cOmienio que en la misma se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dics guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
12 de febrero de .:1930.
CARVIA.
Sres.. Capitanes 'Generales de los Departamentos de
Ferrol y Cartagena, Comandante General de la Escua
dra, Intendente General e Interventor Central del. Minis
terio.
Relación de referencia. .
Gabo de marinería. José Ruzo,Grimaldos, Gaiatea, tres
años -en 'primera, desde • el -10 de enero último.
Fogonero preferente Ángel García:Aroca, Dédalo, tres
años en segunda, desde él 17 de marzo próximo.
Maestre de Artillería Silvino Anca García, J. Luis Díez.
tres años en segunda, desde el ir i de febrero actual.
Maestre 'dé Marinería Adolfo AlVárado Rus, A. Fe
rrándi.z, tres años en segunda', desde_ el. '17 de febrero
actual.
Fogonero preferente Ciprianu F.'Espada. Pe-neclo, ,Jost
Luí's Díez", tres años 'en jwirnera, desde el 2 de diciembre
último.
Cabo de' Aerónáutica.jósé López Colungo, Escuela. (1¿
Aeronáutica, trés años en Primera, desde el. 3. de enéro
último.
.Cabo fógwiero.s José .Hernández García; PrinciN
Alfonso, tres alós-en segunda, desde el. 14 ,de marzO:pró
Xl/T10.
Fogonero preferente Juan -Torrecilla Legaz,..Base.Aeró
naval de San -Javier, tres arios en tercera; desde el 22 de
marzo próximo.
Cabo 'cíe fogoneros Francisco Soler Sánchez,: Canakids;
un año, desde el 24 de diciembre último,. con arreglo al
artículo, 10 del Reglamento de enganches.
Fogonero preferente Francisco Vidal. Sánchez„, torpe
dero Número 5. un año, desde el día 27 de abril próximo,







Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por el Director de la Escuela de Aeronsáuti
ca Naval en • s'u escrito número 3.505, de 211 de diciem
bre último lo informado por la Dirección General :le
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Aeronáutica y Secciones de Ingenieros e Intendencia, ha
tenido a • bien:
•L.g••.
•
Aprobar el proyecto -que con • planos y presuplues
tos se ha recibido para ejecución d'e. zanjas, armaión y
cuarto depósito de la instalación del aspirador de residuos
de los talleres de la mencionada Escuela.
Disponer que el servicio se lleve a efecto por, con
cursó. ante la • *Junta. de kbbiernos de la Escuela .de Aero
náutica de. que trata la Real .orden de .25, •dé 'octubre de
.1928 (D. O. núm.. 241) y análogo .a los que se refiere 'el
artículo 447 de la Ordenanza de ArSenales, previo anun
cio del Mismo .en debida cautela de los. intereses.. del Es
taclo. , •,
3..0. Conceder para tal fin un „crédito .de, nueve mil cien
to noventa y tres pesetas* con ochenta •y‘' ocho, céntimos
(9.193,88), con- cargo ,.al -.concepto "Material l de. .fuerzas
aérnnavales", del capítulo 7.°, artículo 3.°,. del presupuesto
Lo que. de .Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y- efectos,---1Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, r7 de, febreó de .1930,.
CARVIA.
Sres. Director General de Aeronáutica ; Ingeniero Na
val Principal. jefe • de la -Sección de Ingenieros ;* Inten
dente General ; Ordenador de Pagos, e InterventorCentral
del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Para mantener en estado de eficie"ncia. las
botellas para hidrógeno necesarias a los servicios de
Aerostación dé .la Escuela de Aeronáutica, y conforme
con lo 'propuesto por su Director en escrito número 130,
de 24. de.;eneroúltimo, y con lo ,informado por la Direc
ción 'General de Aeronáutica y 'Sección de Intendencia,
Su Majestad él Rey: (q. DI. ,) ha tenido á bien disponer,
que como caso com,prendido en el punto primen} del ar
tículo 56 de la. ,ley. .de;,Administración y Contabilidad de
la Hacienda pública, se adquiera,'mediante concurso aná
logo á los que •estáblece' 'el artículo •247 de la Ordenanza,
de Arsenales.; vcuSra, adjudicación' compete- a la Junta de
gobierno de la :Escuela 'de' Aeronáutica, .de ique trata la
;Real 'orden 'dé 25 de octubre' •de -1928 .(D. O. viUm..2141),
el `materiaV:siguienter:-00 grifos 'para. hidrógeno; Con •es
.piga ‘•de , acoplamiento" • la botella ; 270 grifos. también
para' hidrógeno ; 250 .piezas 'dé. 59 milímetros ;, 45o. piezas
dei••56 .milímetros, y .6¿ metitos de ttibo de acero sin S.O1-
dadui'a,'-c'on las demás características reseñadas en •el ex
pédietite.,
concede para .este- serviCió un -crédito de véintc;
~renta.'seis peSetas (21).046),- con cargo --al .co' rice.pto
"Material de fuerzas - aérona'vales", del capítulo 7.",_.ar
,tículo• 3.°. del vigente presupuesto.
T.;6 que de Real -orden digo a, V. E. para. su conód
miento. Y •efecios.—Dios. guarde a V. E. muchos años'.
Madrid, 17 de -febrero de 1930.
CARVIA.
Sr. Director General de Aeronáutica, Intendente Ge




Excmo. Sr.: Como resultado de expediente promovido
por escrito número 3.070, de 7 de diciembre último, del
Director ide la Escuela de Aeronáutica, y de acuerdo con
los informes emitidos por la Dirección General de Aero
náutica y Sección de Intendencia,- S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que por' gestión directa de di
cha Escuela, como caso - comprendido. en .el punto prime
ro, con relación al sexto, del artículo 56 de la ley .de Con
tabilidad dé la Hacienda públic.a, se adquieran los diferen
tes elementos qué constan eh el expediente, y que son
necesarios para proseguir la construcción de los hidro
aviones "Savoia 6121", emprendida por los talleres de di
cho Centro aeronáutico. Para este servicio, y con cargo
al concepto "Material 'e fuerzas aeronavales". del capí
tulo. 7.(Y, artículo 13.°;, :del presupuesto, -se ',conCeide.'un ,Cré
dito de cuarelita y nueve nIV quinientas noventa y seis
pesetas (49.596):..
Lo qué 'Cíe Real "or'den' -digo' a V. E. 'para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 17 de febrero de 1930.
•CARVISres.birector General de Aeronáutica, Intendente' Ge
neral e Interventor Central del *Ministerio.
Seriores.:.
o.,
Excmo. Sr.. : S. M. el Rey (q.. D. g.), •dé aCuerdo con
lo propuesto por el Director de la Escuela 'de Aeronáutica
Naval, en su escrito número 139, de '2,5 de enero último,
v lio, informado por. la 'Dirección General, de Aeronáutica
v la Sección de Intendencia, ha tenido a bien conceder
un crédito de seis mil doscientas cincuenta pesetas (6..250),
con cargo. al Capítulo- 7.0, artículo 3..°, del vigente , resu
puestO, Ondeptó. Material de fuerzas 'aeronavales', 'para
la 'reparación y . idérfeccionaniiento del .material qüe, 'pro
cedente 'de lá "Ottico Meccánica Italiana" existe én la
Escuela de Aeronáutica Naval, debiendo llevars'é. 'a cabo
este servicio por Administración, como caso comprendido
en el punto primero del artículo 56 de la vigente ley de
Administración, y -Contabilidad .de la Hacienda pública.
Lo' que- de Real Orden :digo' a V. E. Para -su' corioci
miento y efectos,--Dios guarde a V. E. muchos, años.
Madrid,- i -de' febrero' •de -1930. '
•
. ,CARVIA.
Sres., .Director. General de Aeronáutica,: »Intendente, Ge




Excmo. Sr..: El Jefe de la 'Base aeronaval, de San .já
vier, con su, escrito, número 307, de 30 de diciembre úl
timo, remitió Memoria, presupuesto y planos para la cons
truccien del alcantarillado dé dicho Cenro,. obra' impor
tante 17.2108,62 Pesetas ; y vistos lbs 'informes cle' la-.Di
rección General de Aeronáutica y Secciones de Ingenie
ros e Intendencia, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar el proyecto V presupuesto, y disponer que
:1 servicio se lleve, a efecte mediante concurso a celebrar
ante una Junta compuesta por :el Jefe de la .Base, un Ofi
cial técnico de la misma, el Comisario,. ,y él Habilitado
como Secretario. Esta Junta queda facultada para redu
cir los plazos de admisión de proposiciones y limitar la
publicidad del concurso, al Departamento de Cartagena.
Se .concede para la expresada latención,..y con •'cargo al
concepto, "Material de fuerzas aeronavales", del capitu
lo 7.°, artículo 3.°, del vigente presupuesto, un crédito de
cuarenta y siete mil doscien,tas ocho pesetas con 0-chenta
v dos céntimos.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 17 de febrero de1930.•CARVIA.
Sres. Director „Gener.a.1, de, Aeronáutica. Capit4n Ge
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Excmo. •Sr..: En vista de lo prevenido en el artículo. 1.<>del Real decreto ley de 6 del mes actual (D. O. núm: 30),S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que elGeneral de División de Artillería de la Armada D. Cándi
do Montero y Belando y los de Brigada D. Juan de Aguilar
v Lozano v D. Francisco Matz Sánchez, que no desempeñandestino ni comisión conferidos por Real decreto,» queden
en situación de disponibles en San Fernando (Cádiz), Pal
ma de Mallorca y Cartagena, respectivamente.
De Real orden «lo digo a V. E. para .su conocimiento
v efectos conliguientes.—Dios guarde .a V. E. muchos
aiíes.--Madricl, 18 de ,febrero de 193o.
CARVI A.
Sres. higeniero Artillero Principal, Jefe de la Sección
de Artillería; Almirante jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte. Capitanes Genérales de los Departamentos de
Cádiz y Cartakena e Intendente Generát del Ministerio:
= =o= =
SECCION DE INTENDENCIA
Cuerpo de Contaduría e Intervención.
Concede dos meses de licencia por enfermo para Ma
drid. percibiendo sus haberes. por la Habilitación General
de este Ministerio al Contador de' Navío D..•fosé María
Díaz Lorda, y dispone sea relevado en la Habilitación del
Colegio de Huérfanos de la Armada por el Oficial del
mismo empleo D. Luis Maidonado Girón, que la desem
peñará interinamente sin. desatender su actual destino.
-1-7 de -febrero de 19-36.
Sres. CGntralmirante Jefe de la Sección de Pérsónál,
Almirante Jefe ,de !a 'jurisdicción de Marina en la »Corte,
Intendente General e Interventor Central del Ministerió.
Dispone que el Gontador de Fragata D. Antonio Fran
cés y Núñez Arenas cese en el Departamento de Ferrol y
pase a continuar sus »servicios al de Cartagena.
17 .de febrero de 1930.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
nol y Cartagena. Intendente General é Interventor Cen
tra: del Ministerio.
CARVIA.
Excmo. Sr.: Para cubrir la plaza de Habilitado Profe
-or del Colegio de Huérfanos de la Armada. S. M. el Rey
(que -nios guarde). conformándose con lo propuesto por
el Presidente de la Asociación Benéfica para Huérfanos
de Generales. Jefes y Oficiales, y de acuerdo con lo in
-
,-formado. por esa Sección de Intendencia, ha tenido a bien
,disponer se publique en el DIARio OFICIAL de -este Ministerio el siguiente
• tONCURSQ
Vacante en el, Colegio de Huérfanos de • la Armada la
plaza de Habilitado .'del mismo, be concursa ésta entre Con
tadores de' Navío: los cuales, con arreglo a la Real orden
de 19 de enero de 1923 (D. O. núm. 26), .habrán de des
empeñarla conjuntamente con la de Cajero. y Profesor. Las
asignaturas que' explicarán serán aquéllas que les designe
el Jefe de estudios, siempre de acuerdo con las que cons
tituyen su carrera. No serán '.válidas las solicitudes que
no radiquen en este Ministerio dentro de los quince días a
partir de. la fecha en que se publique este anuncio en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
El .solcitante nombrado. deberá presentarse en su des
_tino dentro del plazo máximo de diez días, a partir de la
fecha en que aparezca su nombramiento en el citado, DIA
RIO OFICIAL.
De Real orden lo digo a V..E. para su conocimiento
y efectos.7-7Dios guarde a V. E. .muchos años.—Madrid,
18 de febrero de 1936.







Reunida la jUnta preVenida ,en el piinto
sexto del ,artíciii.o ro del Vigente Reglamento .de Peritos
Inspectores dé buques, aprobado por Real decretO.'dé:6,.de
noVieiribre.'de 1918. Corriplementadó: por Realorden- dé .9, •
dé' febrero ..de 1924, dentro. del' »¡"•la,..zo. señalado »en aquel
FreCepto ..réglamentário' para el. examen' de 'las'''Sólicitudes
presentadas para cubrir la plaza de 'Perito Inspector en -la
Dirección local, de Navegación, tomatidancia'de, Maritia
de Las Palmas (Gran ,Canaria),» en .el concurso con'Tócli4o
•
en 28 de diciembre Os-ad°° y publicado en Gác0-6''Cle
Mac.id, de 2 de enero último., número 2, página :62 .t,'C'ón
s,ider.ando que sólo se ha presentado al concurso el "Inge
niero naval civil y Capitán de . Artillería del Ejército (Ion-
Juan Fontán Lob& que ,acredita con la oportuna docu
mentación reunir todas las condiciones que para el.. des
empeño del . cargo se requieren, por el
•
referido Regla
mento, y comprometiéndose a solicitar la situación de su
pernumerario sin sueldo para desempeñar el cargo' que so
licita, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto
por la Junta anteriormente citada, ha teniclo a bién•nom
brar Perito inspector de bruques..'de. la. provincia Marítima
de Las Palmas al citado Ingeniero naval civil D. Juan
Fontán Lobé.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid, 14, de febrero de 1936.
CARVIA.
Sres. Director General de
• Navegación yr Director local
de Navegación de Las Palmas.
Señores...
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE PERSONAL
Relación nominal y filiada de los inscriptos que perteneciendo a la inscripción marítima, han sido baja en ella antes de I.° de
enero del año que cumplen los diez y nueve de edad y que con arreglo al art. 5.° (le la ley de Reclutamiento y Reempiozo
para la marinería (12 la Armada, no pueden ser alta en aquélla hasta cumplir los treinta y dos (0)os (le edad.
- -
NOMBRES PADRES
Domingo Nicolás Fóruria Bollar...
José Antonio Abadea Eguía...
Salvador Martínez Serrano...
losé María Paredes Santomá...
Francisco Muñoz Alcaraz...
uan Bautista Martínez Bayona...
Francisco Aguila López...
Francisco García Ramón...
José Lloréns Plaja... .•
Ramón Rodríguez Borges...
Antonio Cervantes Hernández...
José Manuel Linazazoro Arriola...
Antonio Tárraga Escribano... ...
José Hernández Peleg-rín...
Enrique Esteban Galindo...
.\ndrés García Nogales... ...
Ana§tasio Echevarría Gorav.
Ramón Barteruchea Echevarría... .
Horn-íaechea Arana...
... •.
Benigno Agustín González Seco..
Angel Pérez Pérez...
Félix Gonz Ilez Menéndez... ...
José Fernández Rodríguez...
.kian Delgado Olesanco... ••• •••




Ayelino Alberto Cubillo Núñez..
Andrés Bermúdez Virella..
Antonio Biedma Martín..
José Barca Lois... ... ••• •••
Ramón Solla Santiago... ••• ••• •••





Gregorio Vidal González Conde.
Antonio 'García Aragón••• ••• •••
José Martínez Ibars... .

































• • • • •







































José Ramón Urresti Arrieta... .
Rafael Martín Parrodo Ortega... •••
' mingo Toral Seoane...
Eduardo Vizcaíno Navarro...
José Brau Barberá.... . .
••• •••
José Dolz Belenguer..,. els ••• •••
.Fosé Ferrer Meseguer...
Modesto Forner Guimerá... •••
Manuel Angel Guillén Martínez.
Juan Meseguer Viñoles... .•• ..•
Juan Bautista Matéu Matéu•••
••• ••• •••




Gregario Valles del Pozo... ..• ••• ••• •••
Alejandro Ivisón Arcos... ...
Francisco Rodríguez Alvarez... ••
Gumersindo Moure... ••• ••• •• ••
José Taboada Ande... .

























































Prudencio y María C. ...
ose y M trk •••
julio y _AguL•s... •••
Calixto y ••• •••
Francisco y Encarnación...
Jüan y Antonia'
José y Candelaria... ... ••• •••
Francisco y Carmen...
Antonio y Victoria.... ...
José y Josefa... ...
Esteban y Margarita... ••• •••
Ascensio y Josefa... ••• ••• •••
j'osé y Encarnación... ...
-.!.¡\/anuel y Enriqueta...- ••• •••
Honesto y Modesta... ... •••
Manuel y Domiriga.. ••• ••• •••
Ignacio v Marcelina... • • •
Gregorio y Marceliana.'„ •••
Benigno y María... ... ••• ••• •••
Primitivo y María.... ••• ••• •••
Alfredo y .loaqüina... ..•
Emilio y ..• ••• •••
Saturnino y Anastasia•••
••• •••
Pedro y Dolores..; •••
•••
José -y Carmen_
'Ginés y Salvadora. ••• •••





















José y-Elaisa... ••• •••••
Aurelio y Gertrudis... •••
. •••




Miguel y Teresa... ... ••• •••
Vicente y Enriqueta...
Herminia.„ ••• ••• ••• •••
Santos e Irene... .•• ••• ••• .
Francisco e Isabel••• •••
••• .
Manuel y Vicenta••• ••• ••• •••
joaquín y María... ••• ••• •••
-Francisco y Antonia... ••• •••
Eleuterio y María... ...
fosé y Filomena,... ••• ••• .
Leopoldo y juana..: ..• ••• •
'Joaquín e Isabel... ...
Juan Bautista ' V Concepción.
Vicente y Asunción... ••• .
Juan v Dolores... ... ••• •
Bautista y Agustina... ... . • •
Ramón y Desamparados... •
Vicente y Ana María...
Juan y Mercedes... ••• ••• •
José y Felicidad... ...












































































































































Jerez de la Frontera..
Puerto Santa María..
Jerez de la Frontera..
••• Ondárroa... ••• •
Laredo... •••
••• ••• •




















































.' Puerto Santa María.
. Puerto Santa María.




























• • • • • •
• • •
Enrique y Aurea...
Ricardo y María Carmen... •••
Francis7o y «ruana.
Desconocidos....
José y María... ...
Manuel y María Dolores
•
••



























• •••- - -
•• • •••
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NOMBRES
Manitel .Dávila .Pei eira....
Laureano 0ohoa.
D. Rafael .Geryera Cervera.
José María López ■Iorlote...
Antonio Alsar
...











José Miguel García. García...
••• • •
• • •
Alfredo Marg-arit Ayuso._ ...
Luis Martínez Xieto...
Manuel Sánchez'.Trujillo... ••• ••• •
Sebastián Nuez Rodríkuez... ••• ••• •••





Romualdo Concepción Iza Duinat..






• • • •




Felipe Solbes Ortuño... ... .
-.5Ianuel Claudio Fernández Martínez...
Jaime Ramentol Esparracu....
Juan Vidal v- Más... ...
Jaime Vidal Plana...
José María Gutiérrez Ruiz... ...
Antonio ros-é Casanova Braza...
Antonio Belizón Jiménez._
,•
iVlódesto Aba 'Méndez.... • • • • • • • • •
Antonio Rey. Iglesias... ...
José Casto Rodríguez... ...
José Chavarría Ouerol... ••• ••• ••• •






José María García García...
Vicente Gómez Gutiérrez... .
























... justo y Josefa... ...
••• Jesús y Herminia...
;Losé María y Mati_de...
•.. Pedro v Rosa...
•••,. Raticl y Rosa...
•
••




• • • • • •
• •

























José y Cruz... ...
• Cornelio y Juana...
•Enrique y Rosalía...
Fernando y Rosario... ...
Mauricio y Cristina... .
Domingo y- Dolores._ ...
Daniel y María... ..:
Manuel y Manuela...
-Manuel e Isabel... ••• ••• •••
Pedro y Rita... ...
..Felipe y María... ...•
Ramiro. y Mercedes._ .
Gerardo y Florentina...• ••• •••
Caralai-npio y Maríal...




Santiago y. María... eed
Antonio y Consuelo... ••
. „ .
Luis y Pilar... ••• ••• ••• •••
José y María... ... ••• ••• •••
Francisco y Emilia... ••• •••
Gerardo y ,Apelia... •.• •••
Daniel y María... .. • ... elho seo
lulián y Bernarda...





Andrés .y Julia... ... •.•
Marcos y Celestina..• ••• ••• •••



























• • • •••
• • • • • • •
• • • •
• ••
•••









































































••• • • •










































































Madrid, 7 de febrero de 1930. —El Contralmirante Jefe de 1a Sección., P. 1.--José Gonzalez Toldan.
~RENTA DEL MINISTERIO DE SmaNÁ
